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Становление селекции какнауки в нашей стране невоз-
можно представить без имени вели-
кого российского ученого, генетика,
селекционера Сергея Ивановича
Жегалова.  В 2016 году исполнилось
135 лет со дня его рождения. Вся
научная деятельность С.И.
Жегалова была неразрывно связана
с Грибовской овощной селекцион-
ной опытной станцией (ныне ВНИ-
ИССОК), им же основанной, и
Тимирязевской академией (РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева).  
В 1919-1920 годы С.И. Жегалов
впервые в нашей стране начал
работу по селекции огородных
растений. В 1920 году он был
избран профессором вновь учреж-
денной кафедры Генетики и селек-
ции, назначен руководителем
кафедры Огородного семеновод-
ства в Московском сельскохозяй-
ственном институте и одновремен-
но заведующим Селекционной
станцией, а также научным кон-
сультантом при Осорьинском
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2 октября 1881 года в сельце Васильково Вяземского уезда Смоленской губернии родился Сергей
Иванович Жегалов – основоположник отечественной селекции и семеноводства овощных расте-
ний, основатель и первый директор Грибовской овощной селекционной опытной станции. В этом
году исполнилось 135 лет со дня рождения этого выдающего ученого. Всероссийский научно-иссле-
довательский институт селекции и семеноводства овощных культур чтит и помнит своего
основателя, научного руководителя, сохраняет и приумножает его наследие. Это ученый, кото-
рый стоял у истоков научной селекции и семеноводства и первым подошел к ним с научно-обосно-
ванными методами. Процесс формообразования растений и создания новых, более качественных
форм, отдаленные скрещивания, гибридизация, гетерозис, - вопросы, которые интересовали С.И.
Жегалова и были смыслом его жизни, остаются  актуальными в наши дни и находят свое воплоще-
ние в научной деятельности института: в развитии теоретических исследований по разработке
инновационных технологий и методов ускоренного создания принципиально нового, качественно-
го исходного материала для селекции, в практической селекции и семеноводстве. Во ВНИИССОК
создаются богатейшие коллекции генисточников и доноров продуктивности, скороспелости,
высокого качества, устойчивости к биотическим и абиотическим стрессорам по тыквенным,
пасленовым, луковым, бобовым, корнеплодным, капустным, зеленным, пряно-ароматическим и
цветочным культурам; расширяется генофонд за счет интродукции новых и нетрадиционных
культур. Селекционерами ВНИИССОК создано   более 800 сортов и гибридов F1 овощных, бахчевых,
пряно-ароматических, цветочных и новых нетрадиционных культур, из которых 575 по 118 куль-
турам внесены в Госреестр селекционных достижений РФ на 2016 год.
Ключевые слова: овощные культуры, селекция, семеноводство, сорта, гибриды F1, история ВНИИССОК,
Жегалов.
«Селекция огородных растений
имеет в нашей стране свои 
специфические особенности 
и такие задачи, которые нигде
кроме как у нас не могут быть
выполнены»
С.И. Жегалов
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участке семенных хозяйств
Московской губернии. 
С.И. Жегалов приступил к органи-
зации селекционных работ, генети-
ческих и методических исследований
по главнейшим огородным расте-
ниям. Основными были методы ана-
литической селекции с непрерывным
отбором. В зависимости от культуры
и цели работ, отбор в селекции само-
опылителей был индивидуальный
или групповой, а у перекрестников –
индивидуальный, с совместной
высадкой группы семенников одного
и того же типа, или групповой с оцен-
кой по потомству. Для селекции
однолетних перекрестноопылителей
был разработан оригинальный метод
половинок. В семеноводстве при
выращивании элиты проводили мас-
совый позитивный отбор с напряжен-
ностью 30-40%, а для репродукций
элиты – массовый негативный отбор
(сортопрочистки).
С.И. Жегалов постоянно предосте-
регал  от применения одностороннего
отбора по одному какому-то признаку,
например, по продуктивности. Он
рекомендовал отбирать суперэлит-
ные растения по комплексу хозяй-
ственно ценных признаков, так как
односторонний отбор приводит к
отрицательным результатам. Сергей
Иванович учил, что повторный отбор в
пределах чистой линии безрезульта-
тен, а отбор из местных популяций –
высокоэффективен. Указывал на важ-
ность биометрического метода для
обработки экспериментальных дан-
ных (определение коэффициентов
вариации, корреляции и др.). С этой
же целью он рекомендовал учитывать
параллельную изменчивость призна-
ков у генетически близких культур,
установленную и сформулированную
Н.И. Вавиловым как закон гомологи-
ческих рядов. Знание этой изменчиво-
сти указывает определенный путь для
более быстрого, планомерного изуче-
ния тестируемого материала и для
ожидания или нахождения наслед-
ственных изменений, тождественных
наличию их у другого ботанического
вида того же рода.
Сергей Иванович применял
метод массовых скрещиваний при
свободном опылении избиратель-
ным оплодотворением перекрест-
ноопыляемых культур: свёклы, мор-
кови и капусты.  Первый сорт, выве-
денный этим методом, – свёкла сто-
ловая Бордо 237. С.И. Жегалов счи-
тал комбинационную селекцию важ-
ной и высокоэффективной. В связи
с этим  С.И. Жегалов с сотрудника-
ми активно изучали биологию цве-
тения растений, в результате уста-
новили значительную автостериль-
ность у моркови, высокую эффек-
тивность гейтеногамного опыления.
При размножении лучших супер-
элитных растений у перекрестников
(крестоцветные, корнеплодные
культуры и др.) нередко применяли
метод переопыления высаженных
рядом двух или нескольких укоре-
ненных частей самого растения.
Это, вероятно, способствовало луч-
шей конкурентоспособности микро-
гаметофита и, как следствие, стаби-
лизирующему отбору по пыльце
наследственных свойств уникально-
го растения, а также более быстро-
му размножению его с получением
семян лучших посевных качеств, в
сравнении с узким автогамным
(искусственным) опылением. 
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С.И. Жегаловым была впервые
установлена практическая цен-
ность гетерозисных гибридов
томата (1922-1924 годы). Как
известно, это направление получи-
ло широкое распространение в
мире и в настоящее время является
наиболее перспективным.
С.И. Жегалов   впервые   поста-
вил   вопрос   и о   целесообразно-
сти   создания сортов для защи-
щенного грунта.
Сергей Иванович руководил раз-
работкой основных вопросов сор-
тоиспытания и сортоведения овощ-
ных культур и требований к стан-
дартам на сорта (Жегалов, 2006).
За период его работы было
выведен о и улучшено 74 сорта
овощных культур (12 сортов капу-
сты белокочанной, 6 сортов столо-
вых корнеплодов, 7 – томата, 26 –
гороха и фасоли, 5 – лука репчато-
го, 4 сорта тыквенных, некоторые
из которых выращиваются на полях
нашей страны и стран СНГ до сих
пор: морковь Нантская 4, репа
Петровская 1, горох сахарный
Неистощимый 195 и Жегалова 112,
капуста белокочанная Колхозница и
Номер первый Грибовский 147,
фасоль Московская белая  зелено-
стручная 556 и другие.
С.И. Жегалов писал, что «даль-
нейшим успехам селекции больше
всего может содействовать рас-
пространение правильных генети-
ческих представлений и выработка
навыков пользования в селекцион-
ной работе теми приемами и мето-
дами, которые прошли через гор-
нило генетического исследования».
Основываясь на классических
методах, обоснованных С.И.
Жегаловым, селекция овощных
культур сегодня активно развивает-
ся и совершенствуется благодаря
включению в селекционные техно-
логии новейших методов, основан-
ных на достижениях генетики, цито-
логии, биотехнологии, биохимии,
молекулярной биологии.
Одним из приоритетных направ-
лений исследований С.И. Жегалов
считал межвидовую гибридизацию,
от которой ожидал обогащение
науки новыми ценными знаниями.
В настоящее время эти надежды
реализованы, межвидовая гибри-
дизация используется как источник
получения принципиально новых
форм овощных культур с хозяй-
ственно ценными признаками. 
Сотрудниками ВНИИССОК в
результате межвидовой гибриди-
зации в роде Allium L. созданы
формы межвидовых гибридов лука,
источники высокой устойчивости к
пероноспорозу, на их основе полу-
чены новые толерантные сорта
лука: Изумрудный, Сигма, Золотые
Купола, Цепариус и др. (Тимин
Н.И., Агафонов А.Ф., Шмыкова Н.А.
и др., 2007; (Тимин, Пышная,
Агафонов А.Ф. и др., 2013).
Среди гибридного потомства от
комбинаций скрещивания видов
Daucus carota x D. hispidifolius, D.
carota x D. gingidium, D. carota x D.c.
ssp. libanotifolia и др. выделены
формы с новым сочетанием высо-
кой устойчивости к альтернариозу,
с интенсивно-оранжевой окраской
корнеплода и другими признаками
культурной моркови (Тимин,
Пышная, Агафонов А.Ф. и др.,
2013).
В результате межвидовой гибри-
дизации баклажана Solanum aethio-
picum х S. melangena (Л-
Бриллиант), S. aethiopicum х S.
melangena (Л-Алмаз), S. melangena
(Л-Бриллиант) х S. makrokarpon
получены формы с высоким содер-
жанием фенольных соединений в
мякоти плодов - в 1,3 раза чем у
вида S. melangena и фенолкарбоно-
вых кислот – в 1,6-1,7 раза выше
(Верба, Мамедов и др., 2010;
Тимин, Пышная, Агафонов А.Ф. и
др., 2013; Мамедов, Пышная, Джос
и др., 2015).
Исследования по вовлечению
видовых форм перца в селекцион-
ный процесс позволили создать
формы: C.annuum x C.chinense,
(C.annuum x C.frutescens) х
Здоровье, Чаймс х (C.annuum x
C.frutescens), Здоровье х C.frutes-
cens, Здоровье х C.chinense,
C.baccatum х Чаймс, толерантные
к вирусу бронзовости томата
(TSWV) (Мамедов, Пышная,
Мишин, 1998; Мамедов,
Пивоваров, Пышная, 2002;
Шмыкова, Пышная и др., 2012;
Пышная, Мамедов, Пивоваров,
2012; Тимин, Пышная, Агафонов и
др., 2013; Мамедов, Пышная, Джос
и др., 2015). 
На основе межвидового гибрида
физалиса овощного, полученного
от скрещивания Ph. ixocarpa и Ph.
angulata, создан сорт Десертный,
отличающийся повышенной уро-
жайностью и устойчивостью к
болезням, высоким содержанием
сахаров, пектина, отсутствием
горечи, что позволяет использо-
вать плоды в свежем виде
(Мамедов, Енгалычев, 2015).
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Томат Лучший из всех
Капуста белокочанная Кохозница
Горох Штамбовый
мозговой
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В современной селекции одной
из важнейших задач является
быстрое достижение константности
селекционного материала.
Наиболее остро эта проблема воз-
никает при создании гибридов, для
которых требуются гомозиготные
линии с высокой комбинационной
способностью. Обычно эти линии
получают путем длительного инбри-
динга в течение 5-10 поколений, а
использование современных био-
технологических подходов позво-
ляет сократить этот процесс почти
вдвое. В настоящее время биотех-
нологи ВНИИССОК совершенствуют
технологии получения удвоенных
гаплоидов в культуре микроспор у
различных овощных культур.
Используя отечественную техноло-
гию получения удвоенных гаплоид-
ных линий перца через культуру
пыльников/микроспор, получены
константные линии, характеризую-
щиеся пониженной теплотребова-
тельностью, а на их основе созданы
гибриды перца сладкого F1 Натали и
Гусар, обладающие высокой про-
дуктивностью и холодоустойчи-
востью (Шмыкова, Пышная и др.,
2012; Пышная, Мамедов,
Пивоваров, 2012; Тимин, Пышная,
Агафонов и др., 2013; Мамедов,
Пышная, Джос и др., 2015).
Технологии получения удвоенных
гаплоидов в культуре неопыленных
семяпочек разработаны для целого
ряда овощных культур таких, как
морковь, лук, огурец, кабачок,
тыква, свекла столовая, а по капусте
белокочанной, брокколи и цветной
созданы линии с комплексом хозяй-
ственно полезных признаков и на их
основе перспективные гибридные
комбинации (Тимин, Пышная,
Агафонов и др., 2013; Батманова
А.И., Бондарева Л.Л. и др., 2015).
Широко используется ДНК мар-
кер сопутствующая селекция, кото-
рая помогает селекционеру
выявить доноры селекционно важ-
ных признаков и повысить эффек-
тивность отбора.  В институте раз-
Физалис Десертный
Перец сладкий Виктор
Лук репчатый Цепариус
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работана система ДНК идентифи-
кации различных типов стерильной
цитоплазмы у капустных культур на
основе мультиплексной ПЦР, поз-
воляющая определять все типы
цитоплазмы за одну реакцию, что
позволяет повысить эффектив-
ность отбора линий закрепителей и
восстановителей стерильности.
Найден новый аллельный вариант
локуса orf138, отвечающего за про-
явление стерильной цитоплазмы
типа Ogura, который зарегистриро-
ван ВНИИССОК в международной
базе данных Gen Bank:KR149045.1
(Домблидес, 2016). 
В связи с тем, что защита агро-
ценозов за счет создания устойчи-
вых и толерантных сортов приносит
не только большую экономическую
выгоду, но и позволяет существен-
но улучшить экологическую ситуа-
цию, селекционеры придают этому
первостепенное значение. Для этих
целей в институте специалистами
иммунологами регулярно прово-
дится мониторинг фитосанитарной
обстановки, идентифицируется
видовой состав патогенов и прово-
дится скрининг селекционного
материала, что позволяет выделить
источники устойчивости и толе-
рантности, способствующие    соз-
данию целого ряда сортов и гибри-
дов овощных культур с групповой
устойчивостью к болезням.
Сегодня в сложившейся техно-
генной обстановке, овощи рас-
сматриваются как необходимый
продукт для нормальной жизнедея-
тельности человека, в связи с чем
активно развивается направление
исследований по принципу «Овощи
– пища – лекарство».  Во ВНИИС-
СОК разработаны научные основы
оценки и отбора овощных культур с
высокоэффективной антиоксидант-
ной системой, базирующиеся на
использовании инновационных тех-
нологий, для создания функцио-
нальных пищевых продуктов, имею-
щих важное социально-экономиче-
ское значение. Создаются доноры
BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS
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и источники высокого качества
содержания БАВ и АО в продукто-
вых органах, а также низкого накоп-
ления поллютантов: томаты с
высоким содержанием ликопина и
-каротина; морковь столовая и
тыква крупноплодная с высоким
содержанием каротиноидов, чес-
нок озимый с высокой аккумули-
рующей способностью селена, лук
репчатый – с высоким содержани-
ем сухого вещества, новых и редких
для России корнеплодных культур,
являющихся важными источниками
диетических волокон и др. 
Сохраняя и приумножая насле-
дие С.И. Жегалова, во ВНИИССОК
создана богатейшая признаковая
коллекция, насчитывающая более
16 тыс. образцов по 118 культурам,
относящихся к различным ботани-
ческим таксонам, использование
которой в селекционном процессе
позволяет быстро создавать сорта
и гибриды с заданными признака-
ми, удовлетворяя требования
рынка.
Среди наиболее выдающихся
селекционных достижений учени-
ков и последователей Жегалова –
сорта и гибриды овощных культур,
получившие признательность у оте-
чественного потребителя. Важное
место занимают созданные за
последние пять лет сорта и гибри-
ды капусты белокочанной различ-
ных групп спелости: раннеспелые –
Аврора F1, Зарница F1 – устойчивые
к бактериозу и растрескиванию;
для зимнего хранения и квашения –
Снежинка F1, Северянка F1, Мечта
F1, Парус, обладающие групповой
устойчивостью к слизистому и
сосудистому бактериозам, серой
гнили, в отличие от зарубежных
аналогов, обладают лучшими вку-
совыми и засолочными качествами,
благодаря высокой сахаристости и
небольшому содержанию клетчатки
(Бондарева, 2013, 2015).
Большой популярностью поль-
зуются лежкие, устойчивые к фуза-
риозу озимые сорта чеснока:
Антонник, Заокский, Зубренок,
Одинцовский Юбилейный, Памяти
Ершова, Стрелец и яровые –
Викторио, Гулливер, Ершовский,
Поречье с содержанием сухого
вещества около 40%, что в 2 раза
выше, чем у импортного, завезен-
ного из Китая и Турции (Никульшин
В.П., Пивоваров В.Ф., 2009;
Середин Т.М. и др., 2015).
В ассортименте тыквенных куль-
тур – ультраскороспелый сорт
тыквы овощной Веснушка, скоро-
спелые сорта тыквы крупноплодной
с плодами, высоких вкусовых
качеств Улыбка, Конфетка, Ольга;
среднеспелый, очень урожайный
сорт тыквы крупноплодной –
Россиянка и три позднеспелых с
высоким содержанием сухого веще-
ства и сахаров – Премьера,
Грибовская зимняя и Москвичка;
ультраскороспелый сорт кабачка
Ролик, скороспелый – Якорь, сред-
неспелые сорта кабачка цуккини –
Фараон и Уголёк, позднеспелые –
Грибовский 37 и Русские спагетти;
скороспелые сорта патиссона Диск
и Чебурашка.  Используя эти сорта,
даже в условиях Московской обла-
сти, можно создать непрерывный
конвейер потребления, не вклады-
вая больших затрат на их выращива-
ние, так как все созданные сорта
можно сеять семенами непосред-
ственно в открытый грунт в конце
мая. Многие из этих сортов получи-
ли высокую оценку перерабатываю-
щих предприятий, благодаря отлич-
ным вкусовым и технологическимТыква Москвичка
Огурец Франт
Кабачок Корнишонный
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качествам плодов, особым спросом
на хладокомбинатах пользуются
сорта кабачка цуккини Фараон,
Корнишонный и тыквы Россиянка,
Москвичка (Коротцева, Химич,
2013). Раннеспелые короткоплод-
ные пчёлоопыляемые гибриды огур-
ца с комплексом хозяйственно
полезных признаков для открытого
грунта и плёночных теплиц: Катюша
F1, Дебют F1, Кумир F1, Крепыш F1,
Брюнет F1, Водопад, характери-
зуются повышенной устойчивостью
к болезням (оливковая, угловатая
пятнистость, ложная и настоящая
мучнистая роса) и выносливостью к
пониженным температурам.
Создан высокоурожайный сорт
Надежда с пучковой завязью, сорт
кустового типа Коротышка и парте-
нокарпические – Красотка F1, Франт
F1, ВНИИССОК 1 F1 для открытого
грунта и весенних плёночных теплиц
(Коротцева, 2015). 
Большим достижением селекцио-
неров является создание сортов
гороха овощного пяти групп спело-
сти: Чика, Совинтер-1 – раннеспе-
лые (45-48 суток); Жегаловец –
среднеранний (50-54 суток);
Изумруд – среднеспелый (55-65
суток); Дарунок – среднепоздний
(69-70 суток), предназначенные для
перерабатывающих предприятий и
свежего потребления. Данный
набор сортов позволяет обеспечить
равномерное поступление каче-
ственного сырья зеленого горошка
на перерабатывающие предприятия
в течение 35-40 суток. В настоящее
время селекционеры работают над
очень важной задачей – создание
неполегающих сортов гороха, поз-
воляющих при комбайновой уборке
максимально снизить потери уро-
жая.  Решением этой проблемы яви-
лось создание сортов с усатым
типом листа Дарунок, Триумф, где
многочисленными усиками расте-
ния цепляются между собой в посе-
вах и практически не полегают
вплоть до уборки на зеленый горо-
шек (Котляр, Пронина, 2009;
Пронина, Котляр, Ушаков, 2009;
Ушаков, Пронина, 2013).
Созданные новые сорта и гибри-
ды моркови F1 Грибовчанин, F1
Марс, F1 Надежда обладают повы-
шенным содержанием каротинои-
дов (20-22 мг%), что в 1,5-2 раза
превышает мировые аналоги. 
Благодаря преемственности
поколений, разработаны важные
методические, теоретические и
практические вопросы селекции и
созданы отечественные сорта,
сочетающие лежкость, скороспе-
лость, высокое содержание сухого
вещества, БАВ и АО, с устойчи-
востью к болезням и способностью
за лето формировать товарную
луковицу. Новые сорта удовлетво-
ряют самому взыскательному вкусу
потребителей: Альба – первый рос-
сийский сорт с белой окраской
наружных чешуи; Атас – сорт, имею-
щий луковицу сигарообразной
формы; Черный принц, Розарио,
Красавец – красноокрашенные
сорта.
Активно ведутся исследования и
получены значимые результаты по
расширению видового разнообра-
зия и селекции многолетних зелен-
ных луков, позволившие создать
круглогодичный витаминный конве-
йер. За последние пять лет райони-
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Морковь столовая Надежда F1
Лук репчатый Красавец
Лук репчатый Глобус
Лук репчатый АтасГорох овощной Дарунок
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рованы четыре сорта лука батуна,
четыре сорта порея и четыре шало-
та, по одному сорту афлатунского,
алтайского, по два сорта душистого,
многоярусного, косого, по три –
слизуна и шнитта (Агафонов, 2016).
При селекции томата для
Нечерноземной зоны С.И. Жегалов
считал важными следующие
направления: скороспелость, уро-
жайность, качество плодов, устой-
чивость к растрескиванию и гриб-
ным болезням. В настоящее время
созданы уникальные по скороспело-
сти, холодостойкости и устойчиво-
сти к биотическим факторам среды
сорта томата – Бонус, Дубрава,
Веста, Гном, Гранд, Грот, Евгения,
Северянка, Перст, Челнок, Камея,
Черномор, Долгоносик,
Содружество, Восход ВНИИССОКА
и др. (Кондратьева, 2010;
Кондратьева, Гинс, 2015;
Кондратьева, 2016).
В последние годы расширяется
работа по селекции пряно-вкусовых
культур для более широкого исполь-
зования в качестве вкусовых доба-
вок и сырья в пищевой, парфюмер-
но-косметической и фармацевтиче-
ской промышленности. С этой
целью созданы сорта базилика с
различными оттенками аромата –
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Гвоздичный, Карамельный,
Восторг, Фиолетовый блеск; фенхе-
ля овощного – Удалец; чабера –
Маэстро; руты овощной –
Кружевница; котовника кошачьего –
Бархат; любистка – Лидер; мяты
перечной – Конфетка; мелиссы
лекарственной Жемчужина; май-
орана садового – Термос (Ушакова,
Харченко и др., 2015). 
Всего в институте создано более
800 сортов и гибридов овощных
культур, 575 из которых внесены в
Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к
использованию в 2016 году.
Таким образом, созданная С.И.
Жегаловым отечественная школа
селекции и семеноводства овощных
культур, живет и успешно развива-
ется в лице нового поколения
современников во имя свершения
новых достижений на благо отече-
ственной науки и обеспечения
отрасли АПК высококачественными
конкурентоспособными сортами.
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Summary
On the second of October, in 1881, Sergey Ivanovich Zhegalov, an establisher of national breed-
ing and seed production of vegetable crops was born in a little village Vasilkovo of Vyazemskogo
uezda. He was a founder and a first director of Gribovskaya Vegetable Breeding Station. This year
marked by 135th anniversary from the date of birth of the outstanding scientist. All the time at All-
Russian Research Institute of Vegetable Breeding and Seed Production (VNIISSOK), its scientif-
ic leader and mastermind is honored and remembered for his heritage that is still preserved and
augmented. This scientist was at the beginning of plant breeding science and became the first
who brought scientifically proved methods into agricultural plant science. The process of new-
plant-form-producing and development of new more qualified breeding forms through distant
crossing, hybridization, heterosis effect, are the problems which interested the mind of Zhegalov
and always were the sense of his life. These problems still remain in these days, where his ideas
are embodied in scientific program of the institute covering theoretical researches for develop-
ment of innovation method needed for creation of new highly qualified breeding plant material
regarded as a source for nearest breeding practice and seed production. At VNIISSOK the rich-
est plant collection with important genes and donor genotypes of productivity, fast ripening, high
quality, resistance to biotic and abiotic stresses is created in Cucurbitaceae, Solanaceae,
Alliaceae, Fabaceae, root vegetables, Brassicas, leafy crops, aromatic and medicinal crops and
ornamental crops. Core plant collection is substantially extending by means of introduction of
new crops and non-traditional ones as well. The specialist-breeders of VNIISSOK have developed
over 800 cultivars and hybrids F1 of vegetables, melons and gourds, aromatic plants, ornamen-
tal plants, non-traditional. 546 accessions out of 118 crops have been included into State
Register of Breeding Achievements of Russian Federation in 2016.
Keywords: vegetable crops, breeding, seed production, cultivars, hybrids F1, history of VNIIS-
SOK, Zhegalov.
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